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ABSTRAK 
 
Audit Sumber Daya Manusia 
Pada PT Sinar Baru Corporation 
 
 
Sumber daya manusia memiliki peran sentral dalam mencapai tujuan strategis 
perusahaan. Seperti halnya sumber daya yang lain, dalam sumber daya manusia 
seringkali juga ditemukan permasalahan, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan untuk 
mengatasi permasalahan tersebut agar tidak menggangu pencapaian tujuan strategis 
perusahaan. PT Sinar Baru Corporation  saat ini tengah menghadapi permasalahan SDM 
yang cukup menyita perhatian manajemen. Human Resource and General Affair 
berpandangan bahwa ketiga masalah tersebut tidak mungkin muncul secara tiba-tiba, 
melainkan pasti disebabkan oleh sesuatu hal. Oleh karena itu, sebelum menentukan 
langkah-langkah guna menyelesaikan masalah tersebut, Human Resource and General 
Affair terlebih dahulu ingin mengetahui penyebab ketiga masalah tersebut muncul dengan 
cara melakukan audit sumber daya manusia. 
 Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus 
deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi 
sebagai teknik pengumpulan data. Informan utama dalam penelitian ini adalah Human 
Resource and General Affair Manager dan dua orang auditor. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tahap-tahap audit sumber daya manusia 
yang dilaksanakan oleh PT Sinar Baru Corporation telah sesuai dengan teori yang ada. 
Namun, terdapat empat tahap yang isinya tidak sesuai dengan teori audit SDM: tahap 
penentuan tujuan audit SDM, penentuan obyek audit SDM, penentuan instrumen audit 
SDM, dan pelaporan. Isi yang terkandung dalam keempat tahap tersebut lebih mengarah 
kepada penilaian kinerja dibanding kepada audit SDM. Selain itu, audit sumber daya 
manusia di PT Sinar Baru Corporation telah dilaksanakan dengan independen dan 
sistematis, namun belum dilaksanakan secara komprehensif, berkala, dan dilakukan oleh 
orang yang kompeten. 
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